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A. Latar Belakang Masalah  
Keputusan ekonomi yang diambil pemakai laporan keuangan 
memerlukan evaluasi atas kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas 
dan waktu serta kepastian dari hasil tersebut. Para pemakai dapat 
mengevaluasi kemampuan perusahaan dengan lebih baik kalau mereka 
mendapat informasi yang difokuskan pada posisi keuangan, kinerja, dan 
perubahan posisi keuangan. Analisis laporan keuangan bertujuan untuk 
mengevaluasi kondisi atau posisi keuangan saat ini, yang lalu, dan hasil 
operasi perusahaan. Proses ini bertujuan untuk menentukan estimasi terbaik 
yang mungkin serta prediksi kondisi yang akan datang atas keuangan dan 
kinerja perusahaan (Bernstein, 1998:27). 
Stoner et. al. (Anastasia, 2003:125) analisis fundamental berkaitan 
dengan penilaian kinerja perusahaan, tentang efektifitas dan efisiensi 
perusahaan mencapai sasarannya. Untuk menganalisisa kinerja perusahaan 
dapat digunakan rasio keuangan yang terbagi dalam empat kelompok, yaitu 
rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan profitabilitas.  
Horrigan (Tuasikal, 2001: 763) menyatakan bahwa rasio keuangan     
berguna untuk memprediksi kesulitan keuangan perusahaan. Dengan rasio 
keuangan memungkinkan investor menilai kondisi keuangan dan hasil operasi 
perusahaan saat ini dan dimasa lalu serta sebagai pedoman para investor 
mengenai kinerja masa lalu dan masa mendatang. 
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Dengan analisis tersebut, para investor mencoba memperkirakan harga 
saham dimasa mendatang dengan mengestimasi nilai dari faktor-faktor 
fundamental yang mempengaruhi harga saham di masa yang akan datang dan 
menerapkan hubungan faktor-faktor tersebut sehingga diperoleh taksiran 
harga saham. 
Analisis dan interprestasi dari macam-macam rasio dengan 
mengkombinasikan berbagai rasio tersebut dapat memberikan pandangan 
tentang kondisi keuangan dan prestasi perusahaan. Apabila hasil perhitungan 
dari rasio- rasio tersebut menunjukkan hasil yang baik bisa  dikatakan bahwa 
kinerja perusahaan tersebut juga baik, dan sebaliknya apabila hasil 
perhitungan menunjukkan hasil yang kurang baik maka kinerja perusahaan 
kurang baik pula. 
Analisis rasio pada perkembangannya mempunyai kendala dan 
keterbatasan dimana setiap rasio dianalisis secara terpisah (Weston 1993:163). 
Pengaruh gabungan beberapa rasio hanya berdasarkan pertimbangan para 
analis keuangan.  
Dengan menggunakan rasio tersebut kemudian dicoba diterapkan untuk 
menganalisis laporan keuangan dalam bentuk diskriminan. Dengan adanya 
peristiwa tersebut banyak perusahaan yang bergerak dibidang pariwisata 
mengalami kesulitan keuangan, sehingga perlu diadakannya suatu analisis 
untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan perusahaan. Sebuah analisis 
tentang kondisi kesehatan keuangan suatu perusahaan juga bermanfaat bagi 
para investor, apalagi kondisi keuangan perusahaan-perusahaan yang telah go 
public dan kaitannya dengan harga saham. 
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Kinerja keuangan PT. Unilever Indonesia Tbk dari tahun-ketahun 
kondisinya tidak stabil, terlihat dari current ratio dan  quick ratio PT. Unilever 
Indonesia Tbk,  lebih kecil dibandingkan  PT.  Mustika Ratu Tbk. Operating 
cash flow to current liabilities menunjukkan bahwa terjadi penurunan dan juga 
perusahaan banyak melakukan pengeluaran investasi, hal ini terlihat pada 
analisis horisontal yaitu adanya penambahan aktiva tetap. Kesimpulan diambil  
dari hasil laporan keuangan per 31 desember  tahun lalu.  
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis ingin melakukan 
penelitian dengan mengambil judul ”ANALISIS PENILAIAN KINERJA 
KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN RASIO 
(KASUS PADA PT. UNILEVER INDONESIA TBK.)” 
 
B. Rumusan Masalah Penelitian  
Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi perumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana perkembangan kinerja pada PT. UNILEVER INDONESIA  
Tbk ditinjau dari rasio keuangan selama tahun 2006-2008? 
2. Bagaimana kinerja keuangan pada PT. UNILEVER INDONESIA Tbk jika 
dibandingkan dengan nilai rata-rata industri sejenis? 
 
C. Tujuan Penelitian  
Tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui kinerja pada PT. UNILEVER INDONESIA Tbk pada 
tahun 2006-2008 ditinjau dari rasio keuangan. 
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2. Untuk mengetahui kinerja pada PT. UNILEVER INDONESIA Tbk pada 
tahun 2006-2008 bila dibandingkan dengan rata-rata industri sejenis. 
 
D. Manfaat Penelitian  
1. Bagi perusahaan : penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan 
gambaran tentang keuangan perusahaan dan terpacu untuk meningkatkan 
kinerja perusahaan. 
2. Bagi akademis : penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 
pengetahuan. 
3. Bagi BEI : penelitian ini dapat memberikan informasi tentang publikasi 
laporan keuangan perusahaan karena dapat meningkatkan aktivitas 
perdagangan Di BEI. 
4. Bagi investor : penelitian ini diharapkan berguna sebagai acuan dalam 
melakukan investasi. 
 
E. Sistematika Penulisan 
Sistematika penyusunan skripsi dimaksudkan untuk memberikan 
gambaran secara umum tentang permasalahan yang akan dibahas sehingga 
memudahkan pemahaman dan menganalisa masalah-masalah di atas. Adapun 
sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
BAB I. PENDAHULUAN 
Berisi pendahuluan dari penulisan skripsi ini, yang mencakup latar 
belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, dan sistematika skripsi. 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
Yang isinya mengenai pengertian laporan keuangan, unsur-unsur 
laporan keuangan, kegunaan dan fungsi laporan keuangan, laporan 
keuangan dalam perusahaan, pengertian dan macam kinerja 
keuangan dan tinjauan penelitian terdahulu. 
BAB III.  METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini memuat kerangka pemikiran, metode pengumpulan 
sampel, data dan sumber data, definisi operasional variabel, teknik 
pengumpulan data dan analisis data. 
BAB IV.  ANALISA DATA DAN PEMBAHASANNYA 
Dalam bab ini terdiri dari gambaran umum PT. Unilever Indonesia 
Tbk. yang terdiri dari sejarah perusahaan dan perkembangan, 
struktur organisasi perusahaan dan produk-produk, analisis data 
yaitu analisis rasio beserta pembahasannya. 
BAB V.  PENUTUP 
Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan pembahasan, 
keterbatasan penelitian dan saran-saran yang perlu disampaikan 
yang berdasarkan dari kesimpulan penelitian. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
